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Development of the Internet and Social Tension in China
Satoshi Amako
Since 1978 China has transformed itself into a reform and open-door policy and has stepped into 
economic development. Furthermore, by joining the WTO in 2001, China strengthened the linkage with 
the global economy such as direct investment, trade, introducing of advanced technology, and accelerat-
ed economic development. In 2001, China surpassed Japan by GDP, becoming the world's second largest 
economic power. And yet today, its economic growth is growing more and more. One of its important 
factors is the change that can be called the information revolution including the remarkable development 
of the Internet. With the enhancement of the distribution infrastructure, the development of the Internet 
has dramatically changed the way of life of increasing middle classes in the city rapidly, and at the same 
time has greatly transformed the rural market which was not regarded as a market. At the same time, 
however, it became an important means of causing social dissatisfaction from below, various criticisms 
and protests against government occurred. Today the Chinese authorities are trying to control over these 
social network movement. Indeed, the battle between the power and the social movements by citizens 
will largely depend on the future of China.
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